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INDELNINGJOHDANTO
11 Iustokc-skus ju lka isee  viidennen kerran tie d o t 
va ltio n  menojen jakautumisesta lä ä n e ittä in . T u tk i­
mus telidään Joka toinen vuosi Ja tässä Julkaisussa 
ovat t ie d o t vuodelle 1986. Lääne lttä lse t tu lo t ie d o t 
tu llaan  julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna.
Tutkimusmenetelmä, käy te ty t k ä s itte e t, määritelmät 
ja  luok itukse t ovat samat kuin e d e llis issä  tu t k i­
muksissa.
menot on pääosin kohdennettu lääneih in v a ltio n  t i l i ­
v ira s to i l le  osoitetun tieduste lun avu lla . Osa me­
noista on ja e ttu  lä ä n e ittä in  Tilastokeskuksessa. 
Lähtökohtana on o l lu t  v a ltio n  tilin p ä ä tö s  vuodelta 
1986, Jonka m enolaji- Ja teh täväluokltuksla  on käy­
te t ty  se lla is inaan .
Statlstlkcentralen publicerar för fointe gängen 
uppglfterna om fördelnlngen av statens u tg lf te r  
länsv is . Undersöknlngen görs vartannat Sr. Uppglft­
erna 1 denna pub llka tfon  g ä lle r  j r  1986. Señare i 
Sr pubi leerás uppglfterna om inkomst e n llg t  Iän.
Undersöknlngsmetoden samt begrepp, de fin í t lo n e r och 
k la s s lf lc e r ln g a r som har använts är sarana som 1 
t ld lg a re  undersöknlngar.
U tg lftsförde ln lngen e n llg t  Iän har huvudsakllgen 
ske tt pä basen av den förfrägan som r lk ta ts  t i l i  
statens kontoverk. En del av u tg lfte rn a  har fö r -  
delats e n llg t  Iän v id  S ta tls tlkce n tra le n . S tats- 
bokslu te t fö r  I r  1986 har lega t t i l i  grund fö r  fn - 
delnlngen 1 u tg lf ts s la g  och uppg lftsk lasse r, v llk a  
använts som sädana.
Asetelma 1. V a ltion  tilinpäätöksen menot ja  tutkimuksessa käyte tty  menojen kokonaismäärä v. 1986, m llj.m k 
Tablä 1. S tatsbokslutets u tg lf te r  och det to ta lu tg lfts b e lo p p  som använts 1 undersöknlngen Sr 1986, 
m llj.m k
V altion  tilinpää töksen  menot
Statsbokslutets u tg lf te r  105 178,3
-  v. 1986 siirtom äärärahat
-  Reservatlonsanslag frän Sr 1986 18 347,3
-f v. 1986 maksetut ja  peruutetut
s iirtom äärärahat
+ Reservatlonsanslag som u tbeta la ts  och 
Ind rag lts  i r  1986 17 058,0
-  Siirtomäärärahojen peruutukset 139,6
-  Indragna reservatlonsanslag
+ muu eroD
+ övrlg  d iffe re n ss i 42,4
•> tutkimuksessa käy te tty jen  menojen 
kokonaismäärä 103 791,8
= T o ta lu tg lftsbe lopp i undersöknlngen
1) Muu ero johtuu t i l iv ir a s to je n  vastausten 
e ro is ta  verrattuna tilinpäätökseen
1) Övrlg d lffe rens  beror pä sklllnaderna 1 konto- 
verkens svar jämförda med boksiu te t
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Vuodon 19U6 kokonaismenoista a lu e e l l is te t t i in  lä ­
hes 2 p rosen ttia  enemmän kuin vuonna 1984. S ii r to ­
menoja k y e t t i in  alueellistamaan huomattavasti enem­
män kuin ede llis inä-vuos ina. Sen s ijaan sekä ku lu­
tus - e ttä  sijoitusmenojen alueellistam isessa ta ­
pahtui h ienoista  laskua.
Av Sr 1986 Srs to ta lu tg t f to r  fördeladcs närmare 
2 procent mera än Sr 1984 e n llg t  region. Det var 
m ö jllg t a t t  e n llg t  region förde la mycket mera 
rese rva tlo nsu tg lfte r än under tldgare  Sr. Däremot 
skedde en U ten  nedgSng 1 fördelnlngen e n llg t  
region av konsumtlons- och fnveste rlngsu tg ifte rna .
Asetelma Z .  Menolajien l-osuudet v a ltio n  kokonaismenoista ja  menolajien a luee llls tam lsastee t vuosina 1980, 
1982, 1984 ja  1986
TablS 2. U tfg lftsposternas procentuella andelar av statens to ta lu tg lf te r  samt utg lftsposternas reg lo n a ll- 
serlngsgrad Sren 1980, 1982, 1984 och 1986
V altion  menot 
m ilja rd ia  mk 
Statens u t­
g l f t e r ,  m1l- 
ja rd e r mark.
Menojen % -  
jakautuma 
U tg lfternas 
%-fördelnlng
Menoista a lu ­
e e l l i s te t t i in  % 
Av u tg lfte rn a  
fördelade 
reg lonvls 1 %
1980 1982 1984 1986 1980 1982 1984 1986 1980 1982 1984 1986
Kulutusmenot 
Konsumtlonsutglfter 13.6 18,1 22,1 26,2 27,0 26,9 26,0 25,3 91,9 93,4 93,9 92,7
- palkkaukset ja  
palkkauksen lu on te ise t 
menot
-  avlönlngar och u tg lf te r  
av avlöningsnatur 7.9 10,5 13,2 15.5 15,8 15.7 15.6 14,9 99,2 99,2 99,0 99,3
-  muut kulutusmenot
-  övrlga konsumtlons- 
u tg if te r 5,6 7,5 8,9 10,8 11.2 11.2 10,5 10,4 81,8 85,2 86,4 83,2
S11rtomenot 
K eservationsu tg lfte r 27,3 36,4 45,4 54,0 54,4 54,4 53,5 52,0 93,7 95.3 95,6 98,8
Sijoitusmenot
In ve s te rln g su tg lfte r 6.8 8.U 8.3 9.1 13.4 11.9 9,8 8,7 87,8 91,0 90,0 89,0
-  re a a lis ijo itu k s e t
-  rea llnveste rlngar 3,8 4.6 4,9 5.6 7,5 6.8, 5.8 5.4 85,0 84,3 83,3 83,2
-  la in a t Ja muut fin a n s s i­
s ijo itu k s e t
-  Iän och övrlga flna ns ln - 
vesteringar 3.0 3,4 3.4 3.5 5.9 5.1 4.0 3,3 91,4 99,9 99,7 99,3
Muut menot 
Övrlga u tg lf te r 2.6 4,5 9,1 14.5 5.1 6.8 10.7 14,0 29.9 37.3 49,1 58,0
Yhteiensä
Sämmarrlagt 50,2 67.1 84,9 103,8 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 90,3 88,8 90,7
KATSAUS
Seuraavassa tarkastelussa valtakunta on ja e ttu  
neljään alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan 
lä ä n i) ,  Muu Etelä-Suomi (Turun ja  Porin, Hämeen 
ja  Kymen lä ä n it  sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi 
(M ikke lin , Kuopion, Keskl-Suomen Ja Vaasan lä ä n it)  
ja  I tä -  ja  Pohjols-Suoml (Pohjo ls-Karja lan, Oulun 
ja  Lapin lä ä n it ) .
ÖVERSIKT
För den öve rs lk t som fö l je r  nedan har landet Indelas 
1 fy ra  omrlden, som utgörs av Ny1 and (Nylands lä n ), 
Övrlga Södra Flnland (Abo och Björneborgs, Tavaste- 
hus och Kymmene län och samt A land), M ellersta F ln­
land (S :t M ichels, Kuoplo, M ellersta Flnlands och 
Vasa län) samt Östra och Norra Flnland (Norra Kare- 
lens, Uleäborgs och Lapplands lä n ).
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Uudenmaan osuus va ltio n  menoista on noussut 1,6 
p rosen ttia  verrattuna vuoteen 1984. Eniten nousua 
tapahtui siirtomenojen kohdalla. Myös ku lu tus- ja  
sijo itusm enot nousivat hieman.
Muun Etelä-Suomen osuus on edelleen hieman supis­
tunut v a ltio n  kokonaismenoista. Suplstunlnen on 
o l lu t  hyvin pientä kulutusmenoissa, mutta e r i t tä in  
selvää siirtom enoissa verrattuna e d e l l is i in  vuosiin . 
Myös sijoitusm enoissa tapahtui hieman laskua ve rra t­
tuna vuoteen 1884.
Väli-Suomen osuus ja  Pohjols-Suomen osuudet koko 
v a ltio n  menoista ovat laskeneet hieman.
Hylands andel av's'tatens to ta lu tg if te r  har jam fort 
med Sr 1984 okat med 1,6 procent. Den s to rs ta  8k- 
nlngen gal 1de rese rva tlonsu tg lfte rna . Aven konsum- 
tlo n s - och Investe rlngsutg lfte rna okade nSgot.
Ovrlga Sttdra Flnlands andel av statens to ta lu tg if -  
te r  har Ster mlnskat nSgot. Denna mlnsknlng har 
v a r l t  mycket l i te n  vad g a lle r  konsum tlonsutglfter­
na, men k la r t  mSrkbar 1 reservatlonsutg lfte rna jam- 
fSr med tld lg a re  Sr. Investe rlngsutg lfte rna sjonk 
nSgot JSmfSrt med Sr 1984.
M ellersta'F In lands och Norra Flnlands andel av 
statens to ta la  u tg if te r  har mlnskat nSgot.
Asetelma 3. Lääneihin kohdennettujen v a lt io n  menojen a lu e it ta is e t % jakaumat vv. 1980, 1982, 1984 ja  1986 
(ulkomaat ja  eritte lem ätön = 0 ).
TablS 3. Procentuell förde ln lng av de länsvls  fördelade s ta tsu tg lfte rn a  e f te r  omrSden Sren 1980, 1982, 





u tg lf te r
S11rtomenot
Reservatlons-
u tg lf te r
Sijoitusmenot 
Investerlngs­
u tg lf  te r
Menot yhteensä 
U tg ifte r  
sammanlagt
1980 1982 1984 1986 1980 1982 1984 1986 1980 1982. 1984 1986 1980 1982 1984 1986
Uusimaa 
Nyland 36,4 37.1 36,8 37.4 17.4 18,3 20,0 22,5 22.1 21,9 24,5 25,7 23,4 24,1 25.4 27,0
Muu Etelä-Suomi 
övrlga Södra 
Finland 29,2 29,0 28,9 28,5 32,6 32,5 31,3 30,4 26,3 24.6 27,2 26,4 30,8 30,5 30,1 29,5
Väl1-Suomi
M ellersta
Finland 18,2 17,8 18,1 18,0 28,2 27,5 27,2 26,1 25.5 25,4 25,3 25,1 25,0 24,5 24,4 23,8
ItärSuoml ja  . 
Pohjois-Suomi 
Östra och 
Norra Finland 16,2 16.1 16,2 16.1 21.8 21.6 21.5 21,0 26.1 27,9 23,0 22,8 20,8 20,9 20,1 19,7
100,U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
V altion menot asukasta koh ti ovat kasvaneet en1 
ten Uudellamaalla vuoteen 1984 verrattuna. 
Muualla Suomessa on kasvu o l lu t  lähes saman suu­
ru is ta . V a ltion  menot asukasta koh ti evät yhä 
edelleen I tä -  ja  Pohjols-Suomessa suurimmat. 
Eroa seuraavaksl tulevaan Uusimaahan on noin 
1 buO markkaa.
Jämfört med Sr 1984 har statens u tg if te r  per InvSnare 
ökat mest-1 Nyland. I övriga de la r av landet har t l l l -  
växten v a r l t  1 det närmaste den samma. Statens u tg lf -  
te r  per InvSnare är fortfa rande s tö rs t 1 Östra och Norra 
Flnland. Sklllanden t1 11 Nyland, som har de näst högsta 
u tg lfte rn a , är c a . l 500 mark.
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Asetelma 4. V a ltion  menot asukasta kohden mk v. 1980, v. 1982, v. 1984 ja  v. 1986 a lu e it ta in  





u tg l f  te r
Siirtomenot
Reservations-
u tg lf te r
Sijoitusmenot
Investerlngs-
u tg lf te r
Menot yhteensä
U tg lfte r
sammanlagt
1980 1982 1984 1986 1980 1982 1984 1986 1980 1982 1984 1986 1980 1982 1984 1986
Uusimaa
Kylänä 3995 5363 6317 7363 3885 5454 7169 9624 1160 1396 1553 1719 9006 12217 15052 18710
muu Etelä-Suomi 
övrlya SSora 
U n i and 2057 2752 3332 3837 4732 6371 7509 8894 893 1028 1152 1210 7683 10155 11994 13952
Vili-Suomi
M lle rs ta
Flnlana 1957 2565 3160 3676 6213 8222 9887 11590 1324 1614 1626 1738 9494 12402 14756 17005
Itä-Suomen ja  
Pohjols-Suoml 
Östra och 
Norra Finland 2516 3363 4048 4717 6963 9263 11151 13242 1947 2549 2114 2256 11435 15184 17313 20219
Läänien keskiarvo 
hedelta l fö r  länen *555 3425 4127 5327 5252 7070 8951 10953 1232 1505 1519 1837 9042 12006 14261 16861
T A U LU K O T
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